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Dari pohon getah ke angkasa lepas
KEPUTUSAN kajian Sistem Penarafan
Institusi Pengajian Tinggi Awam Se
tara yang meletakkan Universiti Ma
laya UM dan Universiti Putra Malay
sia UPM sebagai Universiti cemeriang
adaiah satu keputusan yang sudah didu
ga Dengan keputusan ini ia telah me
letakkan UPM sebagai antara sebuah
universiti terunggul di negara kita
UPM telah menyambut perayaan
ulang tahun yang ke 75 Jubli Intan
pada 2006 yang lalu Sejarah UPM
bermula dengan penubuhan Sekolah
Pertanian di Serdang pada 21 Mei 1931
yang memberi tumpuan dan penekanan
kepada bidang pertanian di Tanah Me
layu Sekolah Pertanian tersebut kemu
diannya dinaik tarafmenjadi kolej Per
tanian Malaya pada 23 Jun 1947
Selaras dengan kepentingan sektorper
taniaii kepada ekonomi negara pada awal
kemerdekaan peranan Kolej im adaiah
amat penting yang akhimya membawa
kepada kepada penubuhan Universiti
Pertanian pada 29 Oktober lß71
Penubuhan UPM diasaskan oleh ga
bungan Kolej Pertanian Malaya de
ngan Fakulti Pertanian Universiti Ma
laya Bermula 23 Julai 1973 UPM telah
memulakan sesi akademiknya dengan
pengambilan seramal 1 S59 pelajar
Pelajar pelajar tersebut memulakan
pengajian di tiga fakulti pengasas iaitu
Fakulti Kedoktoran Veterinär dan Sains
Penternakan Fakulti Perhutanan dan
Fakulti Pertanian
Sepanjang tahun 80 an dan 90 an
UPM telah bersifat dinamikyang akhir
nya membawa kepada perubahan nama
menjadi Universiti Putra Malaysia pada
3 April 1997
Nama baru ini menggambarkan
UPM menawarkan pelbagai bidang ter
masuklah sains dan teknologi di sam
ping program berkaitan pertanian per
hutanan dan Veterinär Malah sehingga
hari ini UPM masih terus memperku
kuhhan bidang pertanian termasuHah
disiplin yang berkaitan dengannya sela
ras dengan dasar negara dan keperluan
masyarakat
Pada hari ini UPM telah mempunyai
16 fakulti termasuk Fakulti Kejurute
raan dan Perubatan di samping sembi
lan pusat penyelidikan UPMjuga telah
menjadi destinasi bagi 25 ribu orang
pelajar termasuk hampir 7 ribu pelajar
lepasan ijazah
Terkini UPM mempunyai seramai
1 361 orang pensyarah dan 944 dari
mereka berkelulusan FhD Jumlah ini
telah melebihi sasaran Kementerian Pe
ngajian Tinggi agar setiap IPTA mem
punyai bilangan pensyarah berkelulu
san Ph D sebanyak 60 peratus menje
lang tabun 2020
Di samping pengajaran sebagai se
buah universiti penyelidikan UPM bo
leh dianggap terkedepan dalam bidang
penyelidikan jika dibahdingkan dengan
universiti lam di Malaysia Ini dapat
dibuktikan apabila UPM dianugerah
kan 2007 Technology Business Review
ASEAN Award bagi anugerah Kecemer
langan di Sektor Pendidikan di antara
Universiti Universiti Penyelidikan
Bidang penyelidikan yang menjadi
tumpuan di UPM bukan sahaja dari
sektor pertanian bahkan juga kepada
bidang yang berkaitan dengan angkasa
lepas
Dalam Rancangan Malaysia Kelapan
RMK 8 UPMmuncul sebagai institu
si penerima geran penyelidikan terbesar
dan pada masa ini UPM telah diperun
tukkan sebanyak KM76juta dari pelba
gai sumber bagi tujuan penyelidikan
Kewibawaan UPM dalam bidang per
tanian adaiah suatu yang tidak boleh
disangkal Sumbangannya dalam me
majukan sektor pertanian serta mela
hirkan golongan petaoi moden sejak
lebih tiga dekad lalu adaiah satu sumba
ngan yang amat besar bagi negara
Dalam tahun 2005 negara telah
menghasilkan Polisi Biotek Negara dan
menamakan UTM sebagai Pusat Kece
merlangan bagi Agro Teknologi
Bahkan banyak produk makanan dan
ubat ubatan yang berasaskan pertanian
serta perikanan telah dihasilkan oleh
para penyelidik dari UPM
Banyak produk yang dihasilkan di
UTM telah mendapat pengiktirafan an
tarabangsa tennasuklah produk yang
berkaitan dengan kejuruteraan
Sejak kebelakangan ini UPM telah
dibanjiri oleh para pelajar lepasan ija
zah yang datang dari lebih dari 50
negara Namun majpriti dari mereka
datang dari negara Islam yang lam
terutamanya dari Asia Barat seperti
Iran Libya dan juga Iraq
Fenomena ini berlaku selaras dengan
hasrat kerajaan yang ingin menjadikan
Malaysia sebagai satu destinasi unggul
dalam bidang pendidikan sama adabagi
ijazah atau lepasan ijazah
Di persada antarabangsa UTM telah
menjalmkan kerjasama dengan banyak
universiti terkemuka di Barat
Bahkan terdapat juga pensyarah
UPM yang terlibat secara langsung de
ngan projek Kesatuan Eropah EU
project Projek sebegini secara lang
sung memberi peluang rakyat Malaysia
menyumbang kepada perkembangan
teknologi dunia dimasa hadapan
Justeru ini telah meletakkan mereka
sebaris dengan saintis barat dalam pe
ngembangan ümu
Baru baru ini Program Angkasawan
Negara telah memilih uji kaji pengkris
talan protein bagi dilaksanakan oleh
angkasawan Malaysia di International
Space Station
Uji kaji ini adaiah dihasilkan oleh
kumpulan penyelidikan Enzim dan Mi
crobial dari UPM Hasil penyelidikan
ini nanti akan digunakan bagi mema
hami cära merawat beberapa jenis pe
nyakit yang berkaitan dengan kestabi
lan protein dalam badan
